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1キーワード：語彙統語論　二字漢語動名詞　日英新聞パラレルコーパス　BCCWJ
1．はじめに
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用例数 名詞用法 動詞用法 用例数 名詞用法 動詞用法
協力 3357 83.97% 16.03% 2513 67.61% 32.39%
実施 2151 42.82% 57.18% 1837 37.56% 62.44%
検討 2247 44.41% 55.59% 1876 38.43% 61.57%
合意 1959 63.71% 36.29% 665 76.24% 23.76%
拡大 1799 65.31% 34.69% 1909 52.07% 47.93%
対応 2133 62.96% 37.04% 2524 46.63% 53.37%
強化 1562 63.32% 36.68% 983 52.80% 47.20%
設置 1130 45.49% 54.51% 1430 37.48% 62.52%
指摘 1697 30.58% 69.42% 2053 18.46% 81.54%
参加 1681 58.12% 41.88% 3143 43.49% 56.51%
導入 1425 55.44% 44.56% 1579 45.79% 54.21%
提出 1266 25.91% 74.09% 1260 23.41% 76.59%
表明 1258 24.09% 75.91% 585 25.64% 74.36%
発表 1511 15.29% 84.71% 2427 34.49% 65.51%
強調 948 16.35% 83.65% 1228 6.60% 93.40%
確認 1229 23.43% 76.57% 3027 22.04% 77.96%
実現 1435 43.83% 56.17% 2403 30.09% 69.91%
評価 1320 49.47% 50.53% 3427 61.63% 38.37%
決定 1555 56.66% 43.34% 3672 65.52% 34.48%
判断 1660 63.37% 36.63% 3555 55.30% 44.70%
期待 1643 32.14% 67.86% 2789 39.37% 60.63%
確保 972 47.53% 52.47% 1252 33.15% 66.85%
利用 1523 55.88% 44.12% 5657 34.82% 65.18%
予想 760 31.05% 68.95% 1638 52.44% 47.56%
主張 1212 45.21% 54.79% 3173 41.66% 58.34%
逮捕 811 36.13% 63.87% 1100 39.36% 60.64%
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